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BAMBUSOIDEAE DE COLOMBIA
EN EL HERBARIO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN WASHINGTON, D. C.
Par
XIMENA LONDONO P.*
El Herbario Nacional de los Estados Unidos (US) posee una de las
mayores colecciones de bambues, enriquecida durante an os mediante el sistema
de intercambio y de viajes botanicos a diferentes partes del mundo,
Durante el periodo junio de 1984 a junio de 1985, bajo la direccion del
Dr. THOMAS R. SODERSTROMdel Departamento de Boranica de Smithsonian
Institution, tuve la oportunidad de revisar las colecciones de bambues lefiosos
que de Colombia han hecho varios cientificos y elaborar una lista que incluye
el nombre del colector, el numero de coleccion, la fecha de coleccion, el numero
de herbario, la altitud y la localidad. Se especifica para los generos Guadua
y Chusquea si el especimen es fertil (+) 0 esteril (-).
Agradezco a LYNN CLARK la informacion correspondiente al genero Chus-
quea.
La siguiente lista contiene en orden alfabetico 7 generos y 29 especies.
* Avenida 6 A Norte No. 25.112, Cali.
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